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Resin akrilik heat cured merupakan material yang sering digunakan dalam pembuatan basis gigi tiruan. Sebagai basis gigi tiruan,
resin akrilik sering direndam dalam larutan pembersih gigi tiruan untuk menghilangkan mikroorganisme. Ekstrak buah mahkota
dewa 35% terbukti dapat menurunkan jumlah koloni Candida albicans sehingga dapat digunakan sebagai bahan alternatif pembersih
gigi tiruan. Namun, resin akrilik heat cured bersifat menyerap cairan yang diduga dapat menyebabkan perubahan dimensi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh durasi perendaman resin akrilik heat cured dalam ekstrak buah mahkota dewa
35% selama 1, 3, 5 dan 7 hariterhadap perubahan dimensi. Spesimen pada penelitian ini berjumlah 20 buah dan berbentuk silinder
dengan ukuran diameter 50 Â± 1 mm dan tebal 1 Â± 0.5 mm. Pengukuran perubahan dimensi dilakukan sebelum dan sesudah
perendaman dalam ekstrak buah mahkota dewa 35 %. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji Friedman dan
diuji lanjut dengan Wilcoxon. Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan yang bermakna (p < 0.05) perubahan dimensi resin
akrilik heat cured setelah perendaman dalam ekstrak buah mahkota dewa 35% antara setiap kelompok durasi perendaman.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh durasi perendaman resin akrilik heat cured dalam ekstrak buah mahkota
dewa 35% terhadap perubahan dimensi.
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